kínai operette 3 felvonásban - irták Edward Morthon és Harry Greenbank - zenéjét szerzette Sidney Jones - fordította Fái J. Béla. by Komjáthy János (színházigazgató)
Fényes kiállítás, új díszletek- és jelmezek.




Bérlet 37-ik szám .. A
november hó 12-én,
fényes kiállítással, új díszletek- és jelmezekkel, harmadszor
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Gsuli, a madarin szolgája 
Jung-szi 
Mi-kui
Pin-Sing a m*n^ar*n feleségei 
Li-kiang 
Hu-Ju
Sir George Preston, angol konsul —
Bobbie, fia —  —
Poppie, leánya —  —
Dndley, komorna


















Fu-Hop, kínai diák —








Lí-Hi i „ .. —i,' ii, j '•
A hnen — —
— Karacs Imre.
— Szigetit y L
— Érczkövy K.
— Veres S.




- -  Antalti A.
— Szabó S.
—  Nagy Gyuláné. 
Nugv Jenő.
— Kis Bálint.
— Nagy József. 
Szabó.
Kínaiak. Udvarbeliek. Mandarinok. Történik: az I-ső felvonás Csnika (Longban, a II ik <:s III-ik felvonás Pekinsben, a c-ászári udvarnál.
„ H ih e t e t l s B ,  u g y e  b á r “  — refrain-oel végződő cuplet, — énekli a 3-ik felvonásban Szathmáry Árpád, — ze; éjét szerzetté: Martkor. Géza.
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Hel^ FÖraJk zmint reiiclese/n*
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján. *aaS8BH*
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *1i§gggg
Esti pénstárnyitás 6, ásselőadás kessdete 7, 912 érakor.
Holnap, szerdán, november hó 13-án, bérlet 38-ik szám „15“ — negyedszer:
S A N - T O Y .
IVE -Ct s o a?:
Csütörtökön, november hó 14 én, bérlet 39-ik szám „C“ harmadszor: ZftEft. Színmű 5 felvonásban. írták : Piere Borson és Simon. Fordította: 
Holtai Jenő.
Pénteken, november hó 15-én, bérlet 40-ik szám „A" B r .  K lá n já t .  Vígjáték 5 folv.Irta: L  Arrongn Adolf Fordította: Follinusz János.
v s
Szombaton, november hó 16 án, bérlet 41.-ik szám „B“ — I l l - i k  B ie h a v d  k i r á l y .  Tragédia 5 felvonásban. Irta : Shakespeare.
Vasárnap, november hó 17-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: N a p f o g y a t k o x á s .  Operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét 
szerzetté: Ifjú Bokor József; — este 7 és fél órakor, bérletszünetben, uj betanulással és átdolgozásban, először: U r i e l  A o o s ta .  Szinraü 5 felvonásban. 
I r t a : Gutzkow.
lE I^omjéitliy ájmos
i Xjemvkobt*v*ro«köavTOwciPd®,4b«is,if>oi. — iíi9 a debreczeoi színház icaz^atóia.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
